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Sažetak
Tjelesna kondicija domaćih životinja jedan je od najvažnijih pokazatelja ocjene i vrednovanja njihove vanjštine i zdravlja. Kondicija je nasljedno uvjetovano obilježje, no pod znatnim je utjecajem vanjskih, negenetskih čimbenika i mijenja se tijekom života jedinke. Najčešće se primjenjuje metoda subjek-tivne procjene kondicije, na razini jedinke ili stada, a u cilju sprečavanja velike varijabilnosti u tjele-
snoj kondiciji domaćih životinja te očuvanja i unapređenja njihovih proizvodnih svojstava, zdravlja, dobrobiti 
i dugovječnosti. U ovom radu opisani su tipovi tjelesne kondicije domaćih životinja. Naglasak je na pristupu i 
postupcima koji služe za procjenu tjelesne kondicije domaćih preživača, goveda, ovaca i koza, pri čemu pro-
cjena kondicije kod goveda može poslužiti kao osnovni primjer procjene i kod drugih vrsta domaćih životinja. 
Ključne riječi: tjelesna kondicija, procjena, domaće životinje, preživači, goveda, ovce, koze
Abstract
The body condition of domestic animals is one of the most important indicators used to evaluate and sco-
re their physical appearance and health. Condition is a hereditary trait yet it is significantly influenced by 
external non-genetic factors, and it changes over the lifetime of an individual. Body condition is most often 
evaluated subjectively, at the level of the individual or herd, in order to prevent high variability in the body 
condition of domestic animals, and to preserve and improve their productivity, health, welfare and longe-
vity. This paper describes types of body condition in domestic animals. The emphasis is on the approach 
and procedures used to evaluate body condition in domestic ruminants, cattle, sheep and goats, where 
body condition evaluation in cattle can serve as a basic example of evaluation for other species of domestic 
animals.
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Uvod
Tjelesna kondicija podrazumijeva vanjski izgled i 
gojno stanje životinje. To je nasljedno uvjetovano obi-
lježje, no pod znatnim je utjecajem negenetskih čim-
benika, poput hranidbe, načina smještaja i držanja, 
aktivnosti te njege. Stoga se mijenja tijekom života, a 
na nju možemo utjecati do granica koje su određene 
morfološkim i fiziološkim karakteristikama životinje 
(Roche i sur., 2009.). Kondicija ima vrlo važnu ulogu 
u procjeni proizvodnosti, zdravlja, dobrobiti i dugo-
vječnosti životinja (Vasseur i sur., 2013.). Poznava-
nje kondicije životinje i njezine konstitucije osnova su 
za prosuđivanje i procjenu vanjskih obilježja jedinke, 
ali i odabiranje potomstva za rasplod (Roche i sur., 
2009.). Ženske životinje u proizvodnji znatno su če-
šće podložne varijacijama u kondiciji, a najkritičnija su 
razdoblja neposredno prije i nakon koncepcije, zatim 
prije i nakon porođaja te razdoblje do odbića mla-
dunčadi (Samadi i sur., 2014.; Chebel i sur., 2018.). 
Životinje u dobroj kondiciji, odnosno dobroga hra-
nidbenog statusa sposobne su dobro iskorištavati 
hranu, što je jedan od prvih pokazatelja zdravlja, nor-
malne funkcije svih organa te sposobnosti organiz-
ma da se uspješno prilagođava utjecaju vanjskih čim-
benika (Rathbun i sur., 2017.; D’Occhio i sur., 2019.). 
Poznavajući rast i razvoj te tjelesne okvire pojedinih 
vrsta, odnosno pasmina životinja prema proizvod-
nom tipu, možemo već iz razvoja određenih dijelova 
tijela procijeniti je li hranidba u mladoj dobi bila pri-
mjerena ili ne. Među najvažnijim vanjskim obilježjima 
koji su posljedica loše hranidbe uska su i duga glava, 
usko čelo te nedovoljno razvijen, često uzak i plitak 
prsni koš. Kako navode Ghosh i sur. (2019.) kondici-
ju može procijeniti samo stručna osoba koja poznaje 
anatomiju, morfologiju i fiziologiju životinje te način 
njezina uzgoja i tehnologiju iskorištavanja. 
U području stočarske proizvodnje razlikujemo ne-
koliko tipova kondicije. Rasplodna kondicija jest ona u 
kojoj se nalaze životinje koje se koriste za rasplod. 
To je tip kondicije koji se očituje umjerenom uhranje-
nošću i osigurava uspješno oplođivanje, uključujući 
dovoljnu pokretljivost i okretnost, osobito muških ži-
votinja (Uremović i sur., 2002.). Za rasplodni tip kon-
dicije vrlo su važni način smještaja i držanja te kva-
litetna hranidba koja osigurava da životinje steknu 
tjelesne rezerve koje su im potrebne za nesmetanu 
funkciju spolnih žlijezda. Grla u toj kondiciji ne smiju 
biti predebela ni premršava te moraju pokazivati pri-
mjerenu živahnost (Sušić i sur., 2010.). Kretanje na 
paši i u ispustima ili laki rad u zaprezi povoljno djeluju 
na vitalnost, okretnost i normalnu funkciju izmjene 
tvari. Iznimno je važno da rasplodne životinje budu u 
dobroj rasplodnoj kondiciji tijekom gravidnosti, lak-
tacijskog razdoblja, odnosno poslije, prilikom pripre-
me za pripust (Roche i sur., 2013.). 
Izložbena kondicija slična je rasplodnoj. Postiže 
se poboljšanom hranidbom i osobitom njegom te 
pripremom životinja za izložbe i smotre (Sušić i sur., 
2010.). Životinje u izložbenoj kondiciji nikako ne smiju 
biti u tovnoj kondiciji, osim kad se želi prikazati njiho-
va tovna sposobnost, odnosno kad se radi o prodaji 
grla na stočarskim izložbama ili sajmovima. 
Radnu kondiciju nalazimo kod životinja koje se ko-
riste za rad, kod kojih se jasno ističu mišići, zglobovi 
i tetive, s vrlo malo masnih naslaga (Uremović i sur., 
2002.). Osim toga takav tip kondicije često je krat-
ko prisutan nakon odbića mladunčadi. Mali preživači 
također mogu biti u radnoj kondiciji, ali samo kraće 
vrijeme izvan pripusne sezone, nakon čega životinje 
treba što prije dovesti u kondiciju za pripust. 
Tovna kondicija postiže se obilnom hranidbom 
zdravih životinja namijenjenih tovu (Uremović i sur., 
2002.). No postoji i tzv. hipofizna tovna sposobnost. 
To je nasljedna degeneracija prednjeg režnja hipofize 
do koje dolazi pri hranidbi obilnim količinama masti 
i škroba. S obzirom na to da je nasljedna osnova za 
tovnu sposobnost velikom količinom hrane usta-
ljena degenerativnom pojavom, možemo reći da je 
nasljedno utvrđena, odnosno uvjetovana u genotipu 
jedinke. Takve životinje sklone su deformaciji (napad-
nom izgledu) pojedinih organa ili dijelova tijela kao 
što je, primjerice, masni rep kod somali-ovce, steato-
pagija (masna degeneracija u području zdjelice) kod 
ovaca ili dvostražnost kod belgijskog bijelo-plavog 
goveda (Kambadur i sur., 1997.; Wilson, 2011.; Mo-
hapatra i Shinde, 2018.). Tovna kondicija poželjna je 
kod životinja koje idu na klanje, odnosno onih koje se 
iskorištavaju za proizvodnju mesa i mesnih prerađe-
vina, s dobro izraženim tzv. mesnim područjima. Kod 
rasplodnih životinja loš utjecaj tovne kondicije očitu-
je se visokim postotkom neplodnosti, posebno kod 
mladih ženskih jedinki zbog masne degeneracije tkiva 
i spolnih organa (D’Occhio i sur., 2019.). Tovna kondi-
cija oosbito nije poželjna kod bikova. Zbog prevelike 
težine često su hladni u skoku, tj. nerado skaču, što 
je jedan od glavnih razloga njihova izlučenja iz uzgoja. 
Izgladnjela (gladna) kondicija suprotna je tov-
noj kondiciji, a rezultat je loše hranidbe (Sušić i sur., 
2010.), bolesti, neprimjerenog držanja i/ili njege. Oči-
tuje se znatnim gubitkom rezervi masnoga tkiva te 
manje ili više izraženom mršavošću. Životinje u izglad-
njeloj kondiciji uglavnom su narušena zdravlja, sa sla-
bim reprodukcijsko-proizvodnim rezultatima. Takva 
kondicija znatno utječe na kvalitetu i kvantitetu sper-
mija i jajnih stanica. Štoviše, rasplodnjaci u toj kondiciji 
najčešće nisu sposobni ni učiniti skok prilikom pripu-
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sta, a ako i skoče, plotkinje ostanu neoplođene. To je 
stanje posljedica iscrpljenosti organizma i poznato je 
pod nazivom gladna sterilnost (Dobranić i Samardžija, 
2008.). Životinje koje se koriste za razmnožavanje u 
izgladnjeloj kondiciji u većini slučajeva strogo se ocje-
njuju i izlučuju iz uzgoja (Dickinson i sur., 2019.). 
U radu su prikazani pristup i postupci koji se kori-
ste za procjenu tjelesne kondicije domaćih preživača. 
Cilj rada sažeto je i sistematski opisati tjelesnu kon-
diciju kod goveda, ovaca i koza te na temelju razvi-
jenosti tijela i obraslosti mišićnim i masnim tkivom 
dodijeliti joj bodovnu vrijednost. 
Procjena tjelesne kondicije goveda
Procjena tjelesne kondicije kod goveda navodi se 
kao osnovni primjer za procjenu kondicije i kod ostalih 
vrsta domaćih životinja, s manjim varijacijama u su-
stavu bodovanja specifičnim za svaku vrstu, odnosno 
pasminu i kategoriju. Procjena tjelesne kondicije gove-
da obuhvaća metode procjene kondicije mliječnih kra-
va i tovnih goveda (Caput, 1996.; Jovanovac, 2012.).
Kondicija mliječnih krava vrlo je promjenjiva, ovi-
sno o proizvodnoj fazi i načinu iskorištavanja. Stoga 
je poželjno kontinuirano pratiti kondiciju jedinke, od-
nosno stada tijekom pojedinih proizvodnih razdoblja, 
kao što su suhostaj, teljenje, početak i vrhunac lak-
tacije (Kok i sur., 2019.). Takvim praćenjem možemo 
znatno utjecati na dugovječnost životinja i održivost 
proizvodnje (D’Occhio i sur., 2019.).
Sustav bodovanja kondicije mliječnih krava te-
melji se na prosuđivanju, odnosno vizualno-taktilnoj 
metodici rada prilikom prosudbe istaknutosti poje-
dinih područja tijela, tj. njihove obraslosti masnim 
i mišićnim tkivom (Jovanovac, 2012.). Gledajući sa 
strane promatraju se poprečni i trnasti nastavci sla-
binskih kralježaka, bočna kvrga, sapi, sjedna kvrga, 
korijen repa, ligamenti križa te ligament korijena 
repa. Raspon ocjena na bodovnoj ljestvici kreće se 
od 1 do 5, s vrijednostima od 0,25 boda. Procjenom 
zasebnih dijelova tijela dolazi se do konačne ukupne 
prosječne ocjene tjelesne kondicije koja pokazuje na-
lazi li se životinja u optimalnoj kondiciji ili odstupa od 
nje. Ocjena 1 označuje vrlo mršavu kravu, ocjena 5 
izrazito debelu, a ocjena 3 prosječnu kondiciju krave. 
Poželjno je da se kondicija krava tijekom proi-
zvodnog razdoblja kreće u rasponu od 2,5 do 4,0, s 
nešto višom ocjenom tijekom suhostaja, u rasponu 
od 3,0 do 4,0, odnosno od 2,5 do 3,5 tijekom vr-
hunca laktacije (slike 1 i 2). Varijabilnost u kondiciji 
tijekom pojedinih proizvodnih faza znatno utječe na 
proizvodnost, sposobnost razmnožavanja, zdravlje 
i dugovječnost jedinke u proizvodnji (López-Gatius i 
sur., 2003.; Silveira i sur., 2015.). Mršavost ili pre-
tilost mogu upućivati na hranidbene nedostatke, 
zdravstvene probleme ili greške u upravljanju sta-
dom. Ako se kondicija redovito procjenjuje, mogu se 
na vrijeme otkloniti mogući problemi. Pretile krave 
podložnije su metaboličkim poremećajima i infekci-
jama te je kod takvih životinja veći rizik od nastanka 
problema u vrijeme i nakon teljenja. Krave najčešće 
postaju pretile tijekom zadnja 3 – 4 mjeseca lakta-
cije, kad se smanji proizvodnja mlijeka, no ne i unos 
hranjivih tvari. Drugi česti uzroci pretilosti jesu pro-
duljeni suhostaj ili prekomjerna hranidba tijekom tog 
razdoblja. Suprotno pretilosti, mršavost rezultira 
smanjenom proizvodnjom mlijeka i nižim postotkom 
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Slika 1. Tjelesna kondicija krave – ocjena 2,5  
(prikaz odostraga)
Slika 2. Tjelesna kondicija krave – ocjena 3,5 (lateralni prikaz)
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mliječne masti u mlijeku zbog nedostatka energije i 
proteinskih rezervi koje su potrebne za održavanje 
proizvodnje mlijeka. Kod mršavih krava vrlo je važ-
na hranidba koja će osigurati održanje proizvodnje 
i istodobno povećati tjelesne rezerve (Jovanovac, 
2012.; Seefeldt i Pfeiffer, 2015.).
Kod krava s ocjenom kondicije 1 jasno su vidljive 
kosti kukovlja, križna kost, sjedne kvrge te popreč-
ni i trnasti nastavci slabinskih kralježaka. Područje 
sapi slabo je obraslo mišićnim i masnim tkivom, a 
područje između bočnih i sjednih kvrga uleknuto je. 
Takve su krave uglavnom u izgladnjeloj kondiciji i če-
sto se opisuju kao ekstremno mršave. Promatrajući 
sa strane, korijen repa ima oblik zubaca pile, a tzv. 
repna jama je duboka. Ligamenti i stidnica ističu se, 
kao i stražnje noge koje imaju slabu mišićnu masu.
Krave s ocjenom kondicije 2 odaju dojam mršavih 
životinja, s izraženim koštanim izbočinama. Proma-
trajući životinju sa strane i odostraga, jasno su vid-
ljivi te opipljivi poprečni i trnasti nastavci slabinskih 
kralježaka. Gledajući sa strane, jasno su istaknute i 
bočna i sjedna kvrga. Rebra su vidljiva do ¾ dužine, 
istaknut je korijen repa, tzv. repna jama je duboka, a 
slabinski dio kralježnice prekriven je tankom i finom 
dlakom. Izražen je dorzalni sakroilijačni ligament. 
Na slici 3 a) i b) prikazana je krava s ocjenom kon-
dicije 3. U manjoj mjeri izražene su koštane izboči-
ne, poput bočnih i sjednih kvrga. Trnasti i poprečni 
nastavci slabinskih kralježaka opipljivi su, prekriveni 
masnim i mišićnim tkivom. Krava ima zaobljen oblik 
tijela. Gledajući sa strane, bočna i sjedna kvrga bla-
go su izbočene zbog obraslosti mišićnim i masnim 
tkivom. Vidljivi su zadnji i predzadnji parovi rebara i 
korijen repa, tzv. repna jama umjereno je ispunjena 
masnim tkivom, dok je slabinski dio kralježnice pre-
kriven tankom i finom dlakom. Dorzalni sakroilijačni 
ligament slabo je izražen. Promatrajući životinju sa 
strane, izbočine sjedne kvrge, zgloba kuka i bočne 
kvrge čine oblik slova V.
Krave s ocjenom kondicije 4 obrasle su velikom 
količinom masnoga i mišićnog tkiva. Trnasti i popreč-
ni nastavci slabinskih kralježaka te rebra slabo su 
ili gotovo nisu vidljivi, mogu se osjetiti na dodir pod 
pritiskom dlana, odnosno prstiju. Zaobljenost sapi je 
dobra, kao i obraslost sjednih i bočnih kvrga masnim i 
mišićnim tkivom. Promatrajući kravu odostraga, boč-
ne i sjedne kvrge zaobljene su. Područja korijena repa 
i tzv. repne jame prekriveni su mišićnim i masnim tki-
vom. Dorzalni sakroilijačni ligament nije izražen. 
Kod krava s ocjenom kondicije 5 područje sla-
binskih kralježaka dobro je obraslo masnim tkivom 
i teško se može opipati dlanom ili prstima. Bočne i 
sjedne kvrge dobro su prekrivene masnim tkivom, 
zaobljene su, sa slabo izraženim koštanim izbočina-
ma. Područje sapi, kao i korijena repa zaobljeno je, 
dobro ispunjeno masnim naslagama, a dorzalni sa-
kroilijačni ligament nije vidljiv niti ga se može opipa-
ti. Osim toga masne naslage prisutne su i u ostalim 
područjima tijela. Ističe se dobra prekrivenost leđa i 
nogu mišićnim, odnosno masnim tkivom. Općenito, 
životinja odaje dojam zaobljenosti, tipa životinje za 
proizvodnju mesa. Kod pretilih jedinki česti su pro-
blemi nakon teljenja, poput zaostajanja posteljice, 
mliječne groznice, zamašćenja jetre, ketoze i dislo-
kacije sirišta, upale vimena i cističnih promjena na 
jajnicima, uz smanjenje proizvodnje mlijeka u slje-
dećoj laktaciji (Berry i sur., 2007.; Seifi i sur., 2011.; 
Loker i sur., 2012.; Ribeiro i sur., 2013.).
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Slika 3. Tjelesna kondicija krave – ocjena 3, a) prikaz odostraga i b) lateralni prikaz. 
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su, kao i sapi, dobro obrasla mišićnim tkivom te nisu 
vidljiva, a područje korijena repa obraslo je masnim 
tkivom. Kod goveda s ocjenom 7 (slika 4) trnasti na-
stavci slabinskih kralježaka nisu vidljivi, ali se mogu 
osjetiti pritiskom dlana, prisutna je znatna količina 
masnog tkiva u svim područjima tijela, osobito u po-
dručju prsa i korijena repa. 
Tovna goveda s ocjenama kondicije 8 i 9 ubrajaju 
se u skupinu debelih jedinki, s više od 30 % tjele-
sne masti. Kod jedinki s ocjenom 8 koštane izbočine 
teško se palpiraju, znatna je zastupljenost masnog 
tkiva i vidljiva je zaobljenost trupa, dok su kod onih s 
ocjenom kondicije 9 koštane izbočine teško vidljive, 
uz izrazito veliku količinu masnog tkiva u svih šest 
područja tijela koje služe za procjenu kondicije. Ži-
votinje imaju izrazito zaobljen trup te se otežano i 
usporeno kreću. 
Rasplodna tovna grla moraju biti u dobroj kondi-
ciji u vrijeme pripusta, tijekom gravidnosti i u razdo-
blju nakon teljenja (Eversole i sur., 2009.). Rezultati 
istraživanja Hickson i suradnika (2014.) upućuju na 
to da je praćenje tjelesne kondicije tijekom repro-
dukcijsko-proizvodnog razdoblja iznimno važno za 
zdravlje i dugovječnost jedinke, teljenje, optimalno 
međutelidbeno razdoblje, stupanj oplođenosti, tijek 
laktacije te vitalnost i zdravlje teladi. Tijekom ljet-
no-jesenskog razdoblja odbića preporučljivo je da 
tovna goveda budu u kondiciji s ocjenom 7, a tijekom 
zimskog razdoblja gravidnosti s minimalnom ocje-
Sustav procjene tjelesne kondicije tovnih goveda 
temelji se na ocjeni sličnih obilježja kao kod mliječnih 
goveda, na razvijenosti pojedinih dijelova tijela, du-
žini, širini i dubini trupa te obraslosti mišićnim i ma-
snim tkivom. Bodovanje uključuje ocjene od 1 do 9. 
Šest je osnovnih područja za procjenu: leđa, korijen 
repa, sjedne kvrge, bočne kvrge, rebra i prsa. 
Kondicija tovnih goveda izvrstan je pokazatelj nji-
hova hranidbenog i zdravstvenog statusa. Hickson i 
Morris (2017.) opisuju da kondicija kod goveda u tovu 
ovisi o postupcima upravljanja zdravljem i proizvod-
nošću stada, kao i o pasminskom sastavu. Unutar 
pasmina goveda postoje veće ili manje varijacije u 
tjelesnoj građi, ali i u načinu pohrane i raspodjele 
masnog tkiva, kao posljedica specifičnosti uzgoja, 
ali i skupine kojoj goveda pripadaju. Eversole i sur.
(2009.) dokazali su da goveda iz skupine Bos taurus 
i njihovi križanci ravnomjernije raspoređuju masno 
tkivo u rebrenom području, za razliku od goveda iz 
skupine Bos indicus, gdje je raspodjela masnog tkiva 
ujednačenija u području bočnih i sjednih kvrga. 
Tovna goveda s ocjenama kondicije od 1 do 4 pri-
padaju u skupinu mršavih životinja. Jedinke s ocje-
nom 1 izrazito su mršave, s jasno izraženim koštanim 
izbočinama te vrlo malom količinom mišićnoga i ma-
snog tkiva na trnastim i poprečnim nastavcima sla-
binskih kralježaka, bočnim i sjednim kvrgama, korije-
nu repa te prsnoj kosti, s prosječno 3,77 % tjelesne 
masti. Nešto veća količina mišićnog tkiva nalazi se na 
stražnjem dijelu tijela kod tovnih goveda s ocjenom 
kondicije 2. Masno tkivo (prosječno 7,54 % tjelesne 
masti) prisutno je u malim količinama, uz jasno izra-
žene trnaste nastavke slabinskih kralježaka, za razli-
ku od goveda s ocjenom kondicije 3 kod kojih su leđa, 
kao i prednja rebra jasnije obrasla mišićnim i masnim 
tkivom (prosječno 11,30 % tjelesne masti), uz vidlji-
ve trnaste i poprečne nastavke slabinskih kralježaka 
(Stewart i Dyer, 2014.). Ocjena 4 često je granična 
vrijednost u procjeni tjelesne kondicije i zdravstve-
nog statusa tovnih goveda. Područje prednjih reba-
ra ispunjeno je mišićnim i masnim tkivom, poprečni 
nastavci slabinskih kralježaka mogu se osjetiti palpa-
cijom, sve koštane izbočine važne u procjeni kondicije 
obrasle su većom ili manjom količinom masnog tkiva 
(prosječno 15,07 % tjelesne masti).
Herd i Sprott (1986.) navode da su tovna goveda 
s ocjenama tjelesne kondicije od 5 do 7 u optimalnoj 
kondiciji, s prosječnom količinom tjelesne masti od 
18,89 do 26,38 %. Tovna goveda s ocjenom kondi-
cije 5 imaju malu količinu masnog tkiva. Poprečni 
nastavci slabinskih kralježaka nisu vidljivi te je na-
glašena ispunjenost masnim tkivom u području ko-
rijena repa. Kod goveda s ocjenom kondicije 6 rebra 
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Slika 4. Tjelesna kondicija simentalske pasmine 
goveda – ocjena 7
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nom 5 (Hickson i Morris, 2017.). Kondicija rasplodnih 
tovnih krava najčešće se procjenjuje posljednjih 60 
dana gravidnosti, čime se nastoji dobiti uvid u njihov 
zdravstveni status (Morisson i sur., 1999.). Upravo 
je to razdoblje iznimno važno za rast i razvoj ploda, 
obnovu tjelesnih rezervi mineralima i vitaminima, 
pripremu krava za porođaj i dr. Po odbiću teladi i u 
vrijeme pripreme krava za pripust potrebno je osigu-
rati rasplodnu kondiciju s ocjenom 6 ili 7.
Procjena tjelesne kondicije ovaca i koza
Kod rasplodnih ovaca i koza kondiciju bi bilo po-
željno procijeniti 6 – 8 tjedana prije pripusta te zatim 
životinje razvrstati u skupine kako bismo lakše pra-
tili varijabilnosti u kondiciji. Nakon razvrstavanja cilj 
je hranidbom postići optimalnu kondiciju za pripust i 
životinje pripremiti za porođaj i laktaciju. Kondiciju je 
također preporučljivo procijeniti 5 – 6 tjedana prije ja-
njenja/jarenja (Mioč i Pavić, 2002.; Sušić i sur., 2010.). 
Suiter (1994.) navodi da je jedan od najpreciznijih 
načina procjene tjelesne kondicije ovaca i koza va-
ganjem. No takav postupak zahtijeva mnogo rada i 
vremena. Stoga se kondicija ovaca i koza procjenjuje 
i drugim metodama, promatranjem vanjštine, od-
nosa pojedinih dijelova tijela te obraslosti mišićnim 
i masnim tkivom. Kod ovaca i koza kondiciju nadalje 
procjenjujemo palpacijom slabinskog dijela kraljež-
nice (trnastih i poprečnih nastavaka kralježaka), iza 
posljednjeg rebra pa sve do bočne kvrge, leđnog mi-
šićja te područja iznad bubrega (Mioč i Pavić, 2002.; 
Kenyon i sur., 2014.; Ghosh i sur., 2019.). Sušić i sur. 
(2010.) ističu da je kod koza prikladnije provesti pal-
paciju područja rebara i prsne kosti.
Prije procjene kondicije potrebno je upoznati se 
sa zdravstvenim statusom stada i izdvojiti bolesne 
jedinke. Za ocjenu kondicije ovaca i koza najčešće se 
koristi brojčana ljestvica od 1 do 5, s razlikom od 0,5 
bodova između pojedinih ocjena (slika 5) (Sušić i sur., 
2010.; Kenyon i sur., 2014.; Ghosh i sur., 2019.). U 
obzir treba uzeti pasminu ovaca/koza i način iskori-
štavanja, osobito tijekom razdoblja pripusta, nepo-
sredno nakon janjenja/jarenja i tijekom vrhunca pro-
izvodnosti (laktacija, prirast). 
Ovce i koze s ocjenom kondicije 1 izrazito su mr-
šave, malaksale i vrlo teško stoje. U većini su sluča-
jeva takve životinje životno ugrožene. Palpacija du-
goga leđnog mišića i masnog tkiva upućuje na slabu 
ispunjenost slabinskog područja, dok se kod koza 
palpacijom prsnog dijela mogu jasno osjetiti košta-
ne izbočine prsne kosti (Kenyon i sur., 2014.; Ghosh i 
sur., 2019.). Na opip se osjeća oštrina, odnosno na-
glašenost gornje trećine trnastih i poprečnih nasta-
vaka slabinskih kralježaka. Dugi leđni mišić je plitak, 
bez pokrovnog sloja masti (Mioč i sur., 2007.). Rubo-
vi poprečnih nastavaka slabinskih kralježaka nagla-
šeni su i prsti lako prolaze uz i ispod ruba nastavaka 
(Suiter, 1994.; Kenyon i sur., 2014.). Prema Sušiću i 
sur. (2010.) kod koza su pojedinačna rebra jasno vid-
ljiva, masno tkivo u području prsa oskudno je i lako 
se obuhvati prstima, odnosno pomiče se s jedne na 
drugu stranu, čime se kondicija koza jasnije razlikuje 
od ovaca. 
Kod ovaca i koza s ocjenom kondicije 2 istaknuti su 
trnasti nastavci i jasno se mogu opipati tanki poprečni 
nastavci slabinskih kralježaka koji su glatki i zaoblje-
ni, a prsti prolaze uz i ispod njihova ruba. Za razliku 
od kondicije s ocjenom 1, dugi leđni mišić umjerene je 
dubine i prekriven tankim slojem masnog tkiva (Su-
iter, 1994.; Mioč i sur., 2007.; Kenyon i sur., 2014.), 
dok se kod koza s ocjenom kondicije 2 slabinski kra-
lješci mogu opipati u gornjoj trećini trnastih nasta-
vaka (Ghosh i sur., 2019.). Kod koza je masno tkivo 
nešto više zastupljeno, vidljiva su posljednja rebra, a 
palpacijom se još uvijek jasno osjećaju rubovi rebara. 
Masno tkivo na prsnoj kosti može se obuhvatiti prsti-
ma i pomično je na dodir (Sušić i sur., 2010.).
Kod ovaca i koza s ocjenom kondicije 3 trnasti i 
poprečni nastavci slabinskih kralježaka vizualno i 
palpacijski slabije su naglašeni, kao i područje izme-
đu posljednih rebara (Ghosh i sur., 2019.). Poprečni 
su nastavci glatki, dugi leđni mišić dobro je razvijen 
i umjereno pokriven masnim tkivom pa se tek jakim 
pritiskom mogu napipati rubovi slabinskih kralježa-
ka (Suiter, 1994.; Mioč i sur., 2007.; Kenyon i sur., 
2014.). U odnosu na ovce, kod koza je nešto veća 
zastupljenost masnog tkiva, što je osobito izraženo 
u području rebara. Uz jači pritisak moguće je osjeti-
ti međurebrene prostore, masno tkivo je na prsima 
deblje i slabo pomično (Sušić i sur., 2010.).
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Slika 5. Tjelesna kondicija koza – ocjena 2,5
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Ovce i koze s ocjenom kondicije 4 dobroga su 
gojnog stanja. Rubovi trnastih nastavaka slabinskih 
kralježaka i rebara nisu vidljivi i stječe se dojam za-
obljenosti životinje, bez izraženih koštanih izbočina. 
Trnasti nastavci slabinskih kralježaka mogu se osje-
titi uz jak pritisak, dok se poprečni nastavci ne mogu 
osjetiti pod prstima ili dlanom (Ghosh i sur., 2019.). 
Dugi leđni mišić dobro je razvijen i prekriven debljim 
slojem masnog tkiva. Kod koza rebra nisu vidljiva, 
masno tkivo u prsnom području teško je obuhvatiti 
prstima i nepomično je na dodir (Sušić i sur., 2010.).
Villaquiran i sur. (2007.) opisuju da je kod ovaca i 
koza s ocjenom kondicije 5 količina nagomilane ma-
sti tolika da se trnasti i poprečni nastavci slabinskih 
kralježaka ne mogu osjetiti. Osobito kod koza pod-
ručje trnastih nastavaka palpira se kao uleknuće pod 
prstima zbog velike količine masnog tkiva. Visoka je 
zastupljenost masnog tkiva i u području zdjelice te 
prsne kosti. Dugi leđni mišić dobro je razvijen i pre-
kriven debelim slojem masnog tkiva. Kod koza je na-
glašena obraslost rebrenog i prsnog dijela debljim 
slojem masnog tkiva koje je nepomično na dodir (Su-
šić i sur., 2010.). Životinje u toj kondiciji zaobljene su 
u svim područjima tijela (Ghosh i sur., 2019.). 
Umjesto zaključka 
Procjena tjelesne kondicije kod domaćih preživača 
važna je u određivanju hranidbenog,  zdravstvenog i 
proizvodnog statusa ovisno o vrsti, pasmini i katego-
riji te načinu iskorištavanja. Činjenica da se tjelesna 
kondicija lako mijenja i da se na nju može lako utjecati 
omogućuje postizanje optimalne kondicije jedinke u 
svakom proizvodnom razdoblju. Kada se životinje na-
laze u dobroj, odnosno optimalnoj tjelesnoj kondiciji, 
sposobne su dobro iskorištavati hranu i dobro reagi-
rati na vanjske čimbenike, što je iznimno važno u pro-
izvodnji. Kod ženskih je životinja osobito važno pratiti 
kondiciju jer su one podložne izraženijim promjenama 
tjelesne kondicije tijekom različitih proizvodnih raz-
doblja. Loša kondicija može rezultirati smanjenom 
proizvodnjom, povećanim brojem izlučenih životinja, 
narušenom proizvodnom strukturom stada i potre-
bom za uzgojem ili nabavom novih životinja.
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